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ABSTRAK 
Dokumentasi keperawatan adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan informasi 
tentang status kesehatan klien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan 
perawat. Tetapi menurut hasil pengumpulan data awal dari l 0 perawat yang diobservasi 5 
(50%) perawat mengaku tidak termotivasi untuk mengerjakan askep dan dari 10 status 
yang di observasi 7 status (70%) belum lengkap. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan motivasi perawat dan 
pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan di Ruang rawat inap di RSUD Prof. 
Dr. Sitiawan Kertosoedirdjo Bangkalan. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan pendekatan 
Cross Sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perawat di Ruang rawat inap 
di RSUD Prof. Dr. Sitiawan Kertosoedirdjo Bangkalan sebesar 107 perawat. Jumlah 
sampel diambil 25% dari total populasi sebesar 27 perawat. Cara pengambilan Sampel 
dengan tehnik random sampling. menggunakan analisa data tabel dengan distribusi 
frekuensi dan menggunakan kuesioner serta ccklist sebagai instrument. 
Dari hasil penelitian didapat lebih dari separuh perawat (55,56%) memiliki motivasi 
cukup dan lebih dari separuh perawat (51,86%) mendokumentasikan asuhan keperawatan 
cukup lengkap. Berdasarkan hasil statistic didapatkan nilai kemaknaan p = 0,010 dan 
nilai r = 0,488. 
Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan pendokumentasian 
asuhan keperawatan. Karena itu diharapkan pihak rumah sakit dapat berperan aktif dalam 
hal peningkatan kemampuan perawat baik dari segi pengawasan pemberian insentif dan 
juga pelaksanaar-. pelatihan dan seminar tentang standar asuhan keperawatan (SAK) 
secara periodik. 
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